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E IR. S O INT .A. T E S 
Ricardo, c«nde de Warwich, 
gobernador de Boston. 
Renato, criollo, su secreta-
rio y esposo le Amelia. 
Amelia. 
Ulrica, adivina. 
Oscar, paje. 
Silvano, marinero. 
Samuel) 
Tom \ 
Un magistrado. 
Un criado de Amelia. 
enemigos del conde 
Diputados, oficiales, marineros, guardias, hombres, mujeres 
y niños del pueblo, caballeros, partidarios de Samuel y Tom, 
criados, máscaras y parejas de baile. 
L a escena tiene lugar d fines del siglo X V I I I en Boston y sus 
cercan ías . 
1LNT9S de óperas, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa. 
Aida)^| LohengrinX 
AfricanaH Tannhauser. 
Barbieri di Siviglia.^? 
Cavalleria Rusticana^ 
Dinorah. | Mefistófeles 
Ernani. | Puritanos--
Fra Diabolo. | I Lombardo. 
Fausto^Linda de Chaumonis 
Favorita^| Sansón y DaUla. 
Gli Hugonotti. | Tosca. 
Gioconda^-1-11 Profeta. 
Hamlet. 
[1 Trovatore. 
La Forza del Destino. 
La BohemeX^ 
Lucia di Lamermoor 
Lucrecia Borgia 
Mi^non | Marta 
Norma 
O t e l k ^ Roberto el Diablo. 
Pohuto. | Rjgoletto. 
Sonámbula. 
Sansón y Dalila. 
Traviata. 
Un bailo in mascherá .^ 
Vísperas Sicilianas 
GALERIA DE ARGUMKNTOS 
Más de 250 argumentos diferentes de óperas, con can-
tables en españolé italiano, zarzuelas, dra ñas y comedias, 
de 16 páginas y cubierta, con el retrato dclautor, á 10 cén-
timos uno. Se sirven á provincias á precios mny económi-
cos. Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor,kiosco 
Valíadolid. 
Nota Se manda catálogo con las condiciones á quien los 
pida. Nota. Se remiten colecciones al que las solicite. 
Es propiedad de D. Celestino Goníáles 
q«en perseguirá ante ia ¡ey a i que lo reimpri-
ma sim sti permiso . 
x\CTO PRIMERO 
L a eseena repres 
cuya lleg 
- w ú 7 i W a rw ic íi 
y Lii.íigos, 
Los oficiales y caballeros cantan, mientras se pasean por 
los salones. . -V ^ ,'' r 
Po^a in pace, a' bei spgni ristora, 
O Ricardo, i l tuo nobi'e cor 
A te SCÍIUO su questa di mora 
Sta d'tin vergine morjdo i amor. 
Samuel y Tom, 
E sta l1 odid, ehepr^pan. i ! fio, 
Ripensando ai caayli per te 
Come spen, disces 1 V óbífo 
Sulle tombt-inféllce noa a. 
Traducción.— 'Desean: a sin cuidado, Ricardo, en,tregado 
ai blando sueño. En esta mor «da te servirá siempre de es-
cudo el amor de un mundo viryen (América). 
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Samuel y Tom, enemigos del duque, cantan también l * 
siguiente: 
Y también el odio que te preparan como recompensa los 
que se acuerdan de los que has sacrificado. E l olvido no ha 
bajado á, los sepulcros de los infelices como tú crees.» 
E l paje Oscar, confidente y amigo del conde, anuncia su 
llegada, y el duque Ricardo, saluda á los circunstantes. 
Terminado el saludo, Samuel v Tum, enemigos del du-
que, dicen que no ha llegado la hora todavía de ejecutar su 
plan, y que será mejor salir de aquella casa. 
Amelia se presenta con su esposo Renato, secretario y 
amigo de Ricarda, con el que se había casado durante una 
larga ausencia del primero, por obedecer á sus padres, y 
cuyo amor mantiene todavía á pesar de los lazos contraidos. 
Renato dice al duque misteriosamente que está enterad» 
de todo, creyendo Ricardo que ha descubierto sus culpa-
bles amares con Amelia, pero el buen amigo se refiere solo 
á una conspiración política contra él armada, advirtiéndole 
con cariñosas frases, hijas de su amistad, que se trata de 
atentar contra su vida, ofreciéndole decir el nombre de los 
culpables, á lo que se opone Ricardo dieiéndole que al sa-
berlo tendría que derramar la sangre de sus amigos. 
Renato contesta: 
Alia vita che t' arride, 
Di sperance é gloria piena 
D' altre mille é mille vite 
11 destino é incantena. 
Nel tuo core il Genio palpita 
Del suo splendido avvenir! 
Ma sará dovunque, semnre 
Chiuso il vareo alie ferite. 
Perché sendo del tuo petto 
E d' t'ioi fide 1' affetto? 
Dell, amor piú desto é 1' odio 
Le sue vittime á colqir! 
traducción.—«Piensa que de tu vida, llena de gloria y 
de esperanzas, pende el destino de mil y mil otras; y que no 
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siempre «1 amor de tus súbditos podrá seryirte de escuda t 
porque cí odio vigila más para herir que el amor para, de-
fender. » 
Oscar, el paje, anuncia al Magistrado que rá á firmar 
con el duque, y le dice que entre los decretos que le pre» 
senta está el del destierro de una mujer, acusada del delit* 
de averiguar el porvenir de los hombres. 
E l paje Oscar, interrogado por el duque «c interesa por 
la. adivina, y entonces el duque cita á süs amigos á la casa 
de la hechicera ó adivinadora Ulrica, pues trata de saber si 
es cierta ó no su virtud adivinatoria, encargando á todos 
que vayan disfrazados, á fin de no ser conocidos 
Samuf 1, Tom y todos los enemigos del duque Ricardo^ al 
<9ir esta invita ión se prometen asistir á la cita, esperando, 
«onecer ai i í el porvenir de su odiado enemigo, contra cuy*, 
vida conspiran. 
ACTO SEGUNDO 
L a habi tac ión de l a adivina U l r i c a . 
Hombres y mujeres del pueblo rodean á la adivúladora 
pidiéndola les diga la buena ventura, cantando el sigatCBteí. 
coro; 
Zitto... T incanto non déssi turbare. 
Par che Sátana guizzi al focolare! 
Ulr. Re de 1' abisso, affrettati. 
Precipita per 1* etra-
Senza librar la folgore 
II tetco mió penétra. 
Omai tre vólte l' upupa 
Dalí alto sospiró; 
L a salamandra ignivora 
Tre v« te sibiló... 
E de le tombe il gemito 
Tre volte a me parló! 
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" T r t ó o G C i é n . — « S i l e n c i o . . . no turbemos el encanto.. . Pare-
ce que S a t a n á s e s t é removiende el fuego. 
Rey del abismo, atrayley-a veloz la < c r rera y penetra e«, 
m i m o í a d á / P o r tres veces la abubi l la ha susp i r ad© desde lo 
a l to , y la salamandra i g n í v o r a ha silbado t a m b i é n t res veces... 
Y e l gemido de los sepu'cros me ha h a b í a l o tres veces .» 
R ica rdo aparece con sus amigos y cortesanos, todos dis-
frazados, y l laman á la puerta de la hechicera Ul r ía , presen-
t á n d o s e esta que :se encuentra con Silvano> cr iado y m a r i -
ne ro del duque (cuya presencia en aquel lugar ignora ) d i -
e i é n d o l a que desea saber lo que puede esperar de su amo y 
s e ñ o r á quien tantos a ñ o s lleva s i rviendo sin fruto alguno. 
L a hechicera le anuncia que le esperan en breve grandes 
r e c o m p e n as á sus leales servicios, y el duque R i c a r d o que 
o c u l t o h a b í a o ido la buena ven iu ra de su fiel servidor , le 
i n t r o d u c e en u n bolsil lo u n l iego que escribe r á p i d a m e a t e , 
a o m b r a n d o í e oficial de sus armas por lo que el buen servi-
d o r cree infal ibles l o • vaticinios de la hechicera. 
T o d o s se alejan de á q u é i l a m á g i c a m a n s i ó n y enseguida• 
e n t r a Amel i a que vá en b ^ c a de U l r i c a para que le d é u n 
r e m e d i o q u e z a l r á ó q í i e " d é su {¡echo el amor que siente p o r 
R i c a r d o . Este oye la conf- s ión de su amada,, i m p r e s i o n á n -
dose profundamente , y Ü l n c a ofrece á la-enamorada Amel i a 
una ' y e r b a mág ica que debe arrancar por sí misma, i n d i c á n -
d o l a el si t io donde se encuen ' ra , que no es o t ro que el c a m -
po de los ajustic;ad ,.s de ia ciud'ad, s i t io f ú n e b i e á donde 
p r o m e t e asisar aquella misma noche. 
i j ' ua l promesa se hace in petto el duque Ricardo , con 
o b j e t o de encontra ise con su a/nada. 
D e s p u é s d i que Amal ia se re t i ra entran los amigos de l 
d u q u e , con Samuel y T o m , sus ad versarios, y piden' á U l r i c a 
í e s di<*a á cada uno su h o r ó s c o p o . ' . 1, ' \ t'\-
U b i c a p regun ta |iO' q u i é n de ellos debe empezar y en-
tonces se adelanta Ricardo, presentando su mano á ia he-
c h í c ra , q u i e « al verla le dice, con g ian seguridad, que 
aquel la m a r o per te i eee á un i lus t re ..personaje, que v i v e 
bajo el man to de Mar t e 
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Ricardo quiere saber m á s , y l a Sibi la vaci la en d e c í r s e l a 
j l iasta que obligada á sus mandato?, a ñ a d e qae m o r i r á p r o n -
t o y asesinado por uno de sus amigos. 
Todos se admiran dei presagio y d u l a » é e é l c a n t a o d » 
•el siguiente n ú m e r o : 
Ose. e c®r« E s e r á dunque s i e n t o 
I I b reve a t radiraento? 
A l so l pensarei 1' an ima 
A b b r i v i e n d o va . 
Sara, e T ® » L a sua parola é dardoj 
E fulmine lo aguardo, 
D a l confidente demoae 
T u t t o COSÍCÍ r í s á . 
Ric , F i n i s c i l v a t i c i n i o 
D i ' c h i fia dunque I ' u ce i sor? 
U í r . C h i primo. 
T u a man quest ' oggi s t r i n g e r á . 
R i c . Beaissame. 
Oaal é d i v o i , che p r o v i 
L ' o racolo bugiardo? 
NCSSHUO! 
T r a d u c c i ó n . — « ¿ C o n q u e s e r á muer to luego á t r a i c i ó n , ; 
D e solo pensarlo el alma se hor ror iza . 
Sas palabras son un dardo y sus miradas un r a y o . Es-a 
anujer lo sabe todo po r medio del diablo su conf idente . 
Concluye el va t i c in io : ¿d ime q u i é n sera el matador? 
E l p r imero que te d a r á hoy ia mano. 
E< tá b ien , (luego presenta la ramo á los circunstantes , 
que n inguno se a treve á tocar) ¿Quién quiere dejar m e n t i r o -
so al o r á c u l o ? ¡Ninguno .» 
E n t r a Renato entonces, gozoso de encon t ra r al fin á 
amigo y jefe, e s t r e c h á n d o l e la mano con e fus ión , y al ve r 
esto todos dicen á Ufr ica que el o r á c u l o l a men t ido , pues 
no es posible suponer que Renato d é muer te á su mejor 
a m i g o . ; • i 
Silvano y varios servidores amigos del duque en t r an ea 
Ja estancia de Ul r i ca y v ic to rean á Ricardo , dispuestos á 
Jíg-dr id , A l c a l á , 52. Vál ladal id , Avenida de Alfonso X ü l , t 
«aerificarse por él pues saben el complot que contra su Tsífe 
*e había fraguado. 
Ulxica, Ricardo, Renato y coro cantan. 
U l r - Non crede al propio tato, 
Ma pur morrá piagato; 
Sorrise al mió presagio, 
Ma nella fo^a ha il pié. 
ÍRic E posso alcun soápetto 
Alimentar del petto, 
Se mil le cuori battono 
Per immoiarsi a me? 
MMM: Ma la sventura é cosa 
Pur ne' trionfi ascosa 
Dove ii destino impocritc 
Vcli una rea mercé. 
Samuel, Tom e Seguaci {frat 
Vieta ofini moto ostile 
Qui la ciurmaglia vile. 
Che sta lambendo l' ídolo. 
E che non sa il perché. 
Trad«íC)óia.—«Ulrica. No cree en su estrella y sin c m 
isargo, morirá asesinado; ha hecho burla de mi presagio y no 
obstante, está al pie del sepulcro. 
Ricardo. Y, puedo alimenfar alguna sospecha de que 
sean verdad sus augurios, al ver que mil corazones laten 
dispuestos á inmolarse por mí? 
Renato. L a desgracia es una cosa que se oculta hasta 
entre los iriunios, donde el hipócrita destino esconde una 
merced traidora. 
Sam., T o m y partidarios (entre sí.) Esa vil chusma 
está lamiendo al ídolo sin saber porqué, impidicnd® 
cualquier movimiento hostil. 
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ACTO TERCERO 
Campo solitario en las inmediaciones de la ciudad. 
Amelia se presenta descendiendo de la cumbre y canta: 
Ecco 1' 0 1 ido campo oye s' accoppia 
Al delito la morte! 
Ecco lá le colonne... 
L a pianta é lá, verdeggia al pié. S' innoltri, 
Ah mi si aggela il core! 
Sino il romor de' passi miei, qui tutto 
M' eoipie di raccapriccio e di terrore! 
E se perir dovessi? 
Penre! ebben quando la sorte mia, 
II mió dover tal é, s' ademóla, e sia. 
Trariucción.—«He aquí el horrendo campo donde se 
unen el crimen y ia muene! Allí están los pilares .. y á sus 
piés verdea la planta. Bajemos. Se me hiela el corazón! Hasta 
el rumor de mis pasos, todo me causa terror y espanto. Y si 
debiera morir? Morir/ Si tal es mi suerte y mi deber, cúm-
plase y muramos.» 
Ricardo se presenta y dirige frases llenas de pasión á 
Amelia, la que le recuerda que pertenece á otro, acudiendo 
á su hidalguía para que no persiga á la mujer del hombre 
que por él daría la vida; el enamorado duque reconóce la 
justicia de esta observación y dice á su amada que se con-
formaba con tal de oir de sus labios que era amado por ella. 
Amelia pronuncia la palabra que el espera y cantan un 
bonito dúo. 
Ricardo advierte que alguien llega y se presenta Renato 
anunciándole que ha venido para salvarle de los enemigos 
que ocultos le esperan en las inmediaciones. 
Ricardo se niega á abandonar aquel siti® por no dejar 
sola á Amelia con su marido, y al fin, á instancias de éste se 
decide á partir confiándole la custodia de su compañera, 
cuyo incógnito debe respetar. 
Madrid^ Alcalá, 52. Valladolid, Avenida de Alfonso XIII , 19 
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Así lo ofrece el noble y leal Renato, acepta el delicad* 
encargo y cantan el siguiente t e ice to : 
Am. Per quest ' nure g1i accenti d i mérté? 
Di lasí-ú, da q u c i negri d i r u p i , 
11 segnal de' nemic i pa r t í 
Ne' lo r p e t t i sc int i ! iano d ' ira... 
E g iá p iombaa , t' accerchiano fitti .. 
A l tuo capo giá volser !a m i r a . . . 
Per p i e t á , va, t ' i nvo la d i q u i . 
R i o . T rad i to r , sciagurati son essi, 
Che minacciano i l vivere m i ó ! 
Ma !' a i meo ho t ra l i t o ancor io .. 
Son co lu i che nel cor lo t'eri! 
Innocente , sfidati g l i avrei ; 
Or d ' amorcco lpevoie . . . fuggo. 
L a p i e t á del s igno t i su le i 
Poni i ' ale, protegga i suoi d i ! 
R c u . Fuggi, fuggi: per 1' o r r i da via 
S e n t ó 1' o rma de i passi sp i e t a t i . 
A l i o scambio de i d e t t i eseerad 
Ogn ides t r a !a daga b r a n d i , 
Va , t i salva, o che il vareo ail' uscita 
Q u i fr a poco serrarsi vedra i ; 
Va, t i salva, dei p o p ó l a é v i t a 
Questa v i t a che g e i t i cosi. 
T r a d u c c i ó n . ; — « A m e l i a : No oyes como resueaaii poi c 
aire funestos acentos de muerte? De aquellas negras rocas 
ha sal ido ya la seña l de tas enemigos. Sus pechos centelleas 
de i r a y ya caer, sobre tí y te rodean sedientos de tu sangre. 
Por Dios , vete... huye de a q u í . 
R ica rdo : Son unos t ra idores , unos malvados que amena-
zan mi v ida. Pero yo t a m b i é n he hecho t r a i c i ó n al amigo y 
ie he her ido en e! c o r a z ó n . Si hubiese sido i nocen te les hu-
biese desafiad o, pero culpable de amor , huyo. Proteja el 
S e ñ o r sus días, ' . • 
Renato: i i tye, huye, ya oigo los pasos de los malvados, 
y al oir la e x e c í a b l e orden, todos b l a n d i r á n ' sus homicidas 
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aceros. V e t e ^ á í v a t e , ó p ron to te s e r á ya imposible ía h u i d a -
Salva esa v ida que es la vida del pueblo y tu expones s in 
neces idad. nr.. si t-b Jt íbí t^íqfS? !« o n o t b a dos 5*181 
Cuando A m e l i a , conducida por R ica rdo , se dispone á 
-regresar á la c iudad, llegan Samuel y T o m , con sus secua-
ces, dispuestos á asesinar á R ica rdo , y e n s e g u i d á conocen, á 
ia, TOZ de Renato, que su enemigo h a b í a logrado escaparse. 
Entonces fe l ic i tan i r ó n i c a m é a t e á Renato por su buena for-
tuna, po r hallarse a l l í con una amante, demost rando Samuel 
e l deseo de conocer el ros t ro de la bel la . 
Renato se opone, sacando la espada, por c u m p l i r ia pa-
l ab ra dada á su amigo Ricardo, y entonces A m e l i a , pa ra 
•CYitar que asesinen á su m a r i d o , deja caer e l velo qus la 
c a b r é y se d á á conocer . 
T o d o s se b u r l a n del chasco del desgraciado m a n d o , y 
antan u n precioso coro que es conocido ent re los d i l l d m i -
p©r e l coro de l a r i s a . 
^Sam., T o m . V e ' se d i no t t e q u i col la sposa, 
L ' i nnamora to eampion si posa, 
E come al raggio lunar del miele 
Sulla rugiade corear si sa! 
C o r a Ve ' la t ragedia m u t ó i n comraedia 
Piacevolissima - ah! ah! ah! ah! 
E « h e baccano sul caso s t rano 
A n d r á d imane per la c i t t á ! 
A m e . A ch i nei mondo c rude l p iú mai, 
Misera A m e l i a , t i volgerai?... 
L a tua spregiata lacrima, q u a l e , 
Qua l man pietosa r a s c i u g h e r á ! 
Rea . (Jissij a l ia v í a onde fugg i Rice ardo) 
Cosi m i paga, se 1' ho salvato! 
E i m ' ha la donna contamina to! 
T a l marchio fitto m i volle in f r o n t e , 
Macero i l core per sempe m' ha! 
T r a d u c c i ó n . — « V e d como el enamorado c a m p e ó n v iene 
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á descansar en este sitio con su esposa, y cómo sabe acos-
tarse sobie el rocío al resplandor de la melosa luna. 
Ahí ah! ah! L a tragedia se ha cambiado en comedia muy 
agradable. No será pequeño el ruido que va á meter mañana 
en l a ciudad este extraño suceso, 
A quién, infeliz Amelia, podrás yol verte en el mundo?... 
Quién enjugará tus despreciadas lágrimas cora mano com-
pasiva? 
(Fija la vista en el sendero por donde se fué Ricardo). 
A s í me paga el haberle salvado! Ha mancillado á mi mujer, 
y á querido marcar mi frente con infamar te sello );, (Luego 
poniéndose sobre sí como hombre que acaba de tomar una 
grave resolución «e acerca á Samuel y Tom). Podréis ir á 
MÍ casa mañana por la mañana?» 
E l acto termina invitando Renato á su casa para el día 
siguiente, á los enemigos de Ricardo, con objeto de acordar 
la venganza que contra él debía tomar, ofreciendo después 
á su esposa Amelia conducirla hasta las puertas de la era-
dad, conforme á la promesa pactada coa Ricardo. 
ACTO CUARTO 
S a l a m casa de Renato 
Renato y Amelia sostienen animado diálogo, recriminán-
dole él por su deslealtad y perfidia, y afirmando elia que, 
aunque había amado á Ricardo nunca había faltado á su 
honor ni á la fé que á su esposo debía. 
Renato no cree sus sinceras manifestaciones y la anun-
cia que ha llegado la hora de su muerte. Amelia se confor-
ma pero suplicándole acceda á "su úitima petición, en estas-
sentidas frases, que pronuncia de rodillas: 
Ame. Solo un detto ancore á te' 
M' odi, 1' ultimo salea 
Morró-ma prima iu grazca 
Deh! mi conscati almena. 
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L ' único figlio mió 
Avvincere al mío seno. 
E se alia mogiie nieghi 
Quest' ultimo favor 
Non rifiutario ai prieghi 
Del mió materno tor. 
Morró-ma queste viscerc 
Consolino i suoi bau, 
Poi che 1* estrema é giunta 
Dell' ore míe fugaci. 
Spenta per man del padr« 
L a mano ei stenderá! 
Su gli occhi d' una madre, 
Che moi piú non vrdrá! 
Ren. Alzati, lá tuo figlio 
A te coqcedo riveder. Nell' ombr» 
E nel sileuzio, lá, 
II tuo rossore e 1' onta mia nascondi. 
Non é su iei, nel suo 
Fragüe petto che colpir degg' io, 
Altro, ben altro sangue á terger déssi 
L ' offesa... {fissando i l ritratío). II sangue tB©? 
—Né tarde ra il mió ferro 
Tutto a versarlo dal tuo falso core: 
Dell' amico tuo primo la íé! 
O dolcezze perdute! O memorie 
D' un amplesso che mai non s' oblia!... 
Quando Amelia si bella, si candida 
Huí mió seao brillava d' amor!... 
E finita-non siede che 1' odio, 
E la morte sul vedovo cor! 
Traducción.—«Una palabra: Escúchame, será la última. 
Moriré; pero ántes permite ne que pueda estrechar contra 
mi corazón á mi único hijo; y si niegas este último favor á la 
esposa, no lo rehuses á !os ruegos de la madre. Deja que 
sus inocentes besos mitiguen el dolor de mis entrañas, ya 
que ha llegado mi última hora. Muerta por mano del padre, 
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f»«d«á cerrar los ojos de una madre que ne v o l v e r á á v e r 
j a m á s . . . Ik HirtocrvvJÍ 
R e n . Levanta , vuelve á ver á t u hi jo . E n la obscur idad y 
el s i lencio ocul ta all í t u infamia y m i deshonra. No es á ella, 
mo es su frágil c o r a z ó n el que yo debo h e r i . ; o t r a sangre es 
la que ha de lavar la ofensa, ( m i r a n io 'el retrato) t u sangre: 
y no t a r d a r á m i acero en de r ramar la de t u falso c o r a z ó n . Y 
eres t ú quien ha mancil lado aqu. l ia airna que esa la de l ic ia 
de la mia. . . que me dem iestra arni tad y con u n rasgo exe-
crable envenenas el univ/erso para mi ; T ra ido r , que de t a l 
manera premias la fe de t u mejor amigo! O h dulzuras per-
didas! oh memoria de un abrazo q u é no se o lv ida j a m á s , 
cuando Amel ia tan hermosa coino pura br i l laba en m i amo-
rago seno. A c a b ó s e ; en m i sol i tar io c o r a z ó n solo t i enea 
lagar e l odio y la muer te . 
Samuel, T o m y los suyos, entran en la h a b i t a c i ó n de Re -
nato y se ponen de acuerdo con él para ase . inar á R ica rdo 
Renato uide por ú n i c a gracia que e le pe rmi ta ser el au to r 
de la muer te del desleal amigo, alegando su cal idad de m a -
r i d o ofendido, pero como los deaviS aducen t a ¡ n b i é n los 
agravios que con t ra el duque t ienen , deciden que la suerte 
, se encargue de designar el n o m b r e de l que ha de ejecutar 
l a venganza de t odos . 
A m e l i a se presenta, presentando á su m a r i d o la i n v i t a -
c i ó n d e l duque para el baile de aquella noche, y entonces 
Rena to obliga á Amel i a á que saque de un j a r r o una de las 
papeletas que den t ro de él se hal lan. Ame l i a aunque i g n o r a 
de lo que se t ra ta , presume alguna nueva c rue ldad de su 
i r r i t a d o mar ido y obedece temblando su ó r d e n , sacando de l 
j a r r ó n la papeleta en que aparece el nombre de Rena to , 
quien se muestra satisfecho de su buena suerte. 
E l paje Oscar se pres tu ta y d e s p u é s de hecha la i n v i t a -
c i ó n , en nombre de su amo, dice: 
E u n ba i lo i a machera 
Sp lend ld í s i r ao . 
Ren. Benissimo! 
S T U R G E S Y F O L E Y . - G r a n sur t ido de Maquinar ia agrícola^ 
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,, E l l a meco i n t e r n e r r á . 
S e ñ a l a n d o á Amelia Samuel y T o m (aparte)? 
E no i pur , se da quel l abi to 
, P iú spedito i l co lpo va. 
Ose. D i che fulgor, che musiche 
Ksul teran le sogiie, 
Ove d i tan ie g iovan i 
Bellezze i ! fior s' accoglie, 
D i quante a i t r ice pa lp i t a 
L a get iat c i t ta! 
A m e . E d i o medesma, io misera, 
. L o sen t to inesorate „ ... 
Trass i d a l l ' u n í a c ó m p l i c e , . 
P e í mió consor te i r a t o : 
Su cu i del i;or p iú nobi le 
Ferrna la m o r t e sta. 
JRen, L á de!le danze a! soni to . 
Ecco i l codard • affeifo.. ' . 
F e r i n a la p u n t a v indice . . . 
E l á dov, io 1' a t t e r rp 
Spira da to r d in famic 
Senza t rova r p i e r á . 
_ . r Sam. e .Tom 
U n a vendet ta in d o m i n o 
E c ió che t o r n a s i l ' uopo. 
N e l l , ü r t o de l le masckere 
T r a d u c c i ó n . — - « E s un baile de m á s c a r a s íuc id ís im®. 
M u y bien! A m e l i a v á ' c ó n m i g o . 
Y nosotros t a m b i é n , pues con aquel traje el golpe s e r á 
m á s f á c i l . 
Q u é br i l lantes e s t a r á n aquellos salones c o n tantas luces 
los ecos de ia m ú ica y poblados de la flor de las bellezas 
que encierra riue- t r a festiva ciudad! 
Y y o misma, infel iz de m í , s a q u é de la Urna el escri to 
infausto que impone á m i esposo la o b l i g a c i ó n de dar muer te 
a í h o m b r e m á s n^h le que existe sobre la t ier ra! (entre sí)" 
S i pudiese avisarle sin compromete r á m i e sposó ! . . . 
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Seréis la reina del baile. 
Quizás podrá avisarle Ulrca . (Entre tanto Renato, Sa -
muel y Tom hablan rápidamente entre s í ) 
Qué traje vestiremos? 
Dominó azul y fajas encarnadas con el lazo en el costado 
zquierdo, 
Y la contraseña? 
Muerte!» 
CUADRO SEGUNDO 
S a l a en el palacio del duque Ricardo. 
E l duque solo en su estancia, canta lo siguiente, después 
de escribir el nombramiento de Renato para un importante 
cargo en Inglaterra, á fin de separarse de Amelia, sin faltar 
á la lealtad de amigo: 
Ah 1' ho segnato il sacrifizio mió! 
Ma se m' é forza perderti 
Per sempre, o luce mia, 
A te verrá il mió palpito 
Sotto qual «iel tu sia, 
Chiusa la tua memoria 
Nell' intimo del cor. 
Traducción.—«He firmado mi sacrificio. Mas si es preciso-
que te pierda para siempre, luz de mis ojos, mi alma te se-
guirá á donde quiera que vayas, pues tu imágen queda gra-
vada en lo íntimo de mi corazón.» 
ESCENA ULTIMA 
Entran en el salón del baile Renato, Samuel y Tom y sus 
secuaces, vestidos con el disfraz convenido, presentándose 
el "paje del conde á Renato el que le dice que le conoce 
y qne ha»e mal en divertiise, mientras el conde su amigo, 
se haya descansando. 
E l paje le asegura que el conde está en el salón y pre-
guntándole Renato por las señas de su disfraz, contesta el 
paje, chanceándose: 
S T U R G E S y F O L E Y . — G r a n surtido de Maquinaría agricol» 
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Saper vorreste Pifao d' amore 
Di che si veste, Mi balza il core, 
Quando I' é cosa Ma pur discreto 
C h ei vuol nascosa Serva il secreto 
Oscar lo sa Nol rapi? á 
Ma nol dirá, Giado ó beltá 
T r a lá, lá la Trá lá, lá lá 
Lá lá, lá lá Lá !á, lá lá 
«Vos queréis saber cotno va vestido, siendo así que él no 
quiere que se sepa. Oscar lo sabe pero no lo dirá, la, la , ra, 
!a, Tengo el corazón Heno de amor, pero como discreto» 
sabe guardar un secreto, y ni halagos ni bellezas podréis 
arrebatárselo » 
Varios grupos de máscaras atraviesaa la escena y sepa-
ran á Renato y Oscar. 
Amelia entra también en el salón y advierte á Ricardo; 
el peligro que corre sin darse á conocer á su amado, acon-
sejándole que huya. 
L a reconoce al fin y cantan: 
Ame. T amo, si t' amo, e in lacrime. 
A' piedi tuoi m' atterr©, 
Ove t' anela incógnito 
Della vendeta il ferro. 
Cadavere domani 
Sarai se qui rimanl 
Salvati, va, milasaa, 
Fuggi dall' odio lor. 
Kic. Sin che tu m' ami, Amelia 
Non curo il fato mió, 
Non lo che te neli' anima, 
E 1' universo oblio. 
Né so tener la morte. 
Perché di lei piú forte 
E 1' aura che m' inebria. 
Del tuo celeste amor. 
Traducción.— «Te amo, si, te amo, y postrada á tus pies 
y anegada en llanto te ruego que huyas de este sitio, donde 
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t e amenaza ocul to p u ñ a l . Sipermaitseces a q u í , m a ñ a n a ya n©-
e x i s t i r á s . S á l v a t e , por Dios huye del od io de tus asesinos. 
Puesto que t ú me amas, Amel ia , poco me i m p o r t a m i 
m u e r t e solo en t í es tá fija m i mente, sirs acordarme del u n i -
verso : y no temo á la muer te , po r que el ambiente que me 
embr iaga con tu celestial amor, puede m á s que e l l a .» 
R ica rdo se despide de A m e l i a , d i c i éndo^a que rec iba sui 
¿ I t i m o a d i ó s y entonces Renato, que les. escuchaba, se ade-
l an t a y clavando e l p u ñ a l en el pecho de Ricardo dice: 
Y t ú red.be el m í o , 
' L o s convidados arrancan la m á s c a r a á Renato y a l cono-
cer le e l conde, ya en las angustias de la muer te , ruega á: 
t o d o á que le dejen y d i r i g i é n d o s e á su amigo le dice: 
T u m ' o d i an^er 
E U a é pura: i n b r a r c i o á suerte 
T e lo g í u r o , i l c iel n i ascolta; 
l o ehe am' i i la tua conso i te 
Rispeta to ho i l sno caudor 
1A move l lo i n c a i c o as ceso 
T u con féi p a r t i r d o v e v i . . . 
10 l ' amai, ma v e l l i i l léso 
11 tuo nome ed io i l ¿uo cor! 
R e n . Ciel! che fecH e che m a s p e í t a 
Esecrato suya t é r r a ! . . . 
D i cual fviogue é qual vendet ta 
M* a s s e t ó 1' i i daüs to ' e ' - »o r ! 
T r a d u c c i ó n . — « T u ^scuefía t ^ d a v í á . (Saca el pliego y l e 
hace s e ñ a de que se a erque ) Ella, e ; pura; te lo j u r o eti* 
brazos de la muer te y en presencia del cielo: he amado á t u 
esposa, pero he respetado -u candor. ( L é dá ' é i pl iego) N o m -
b r a d o {jara un nuevo cargo d e b í a s par t i r con ella. .. L a he 
amado , pero he quer ido coüserVar ileso t u nombre y t u co-
r a z ó n . 
«¡Cielos! ¿qué he hechor ¿qué s e r á de mí execrado en la 
t ierra? ¡He q u é sangie y de 'que venganza me hizo sediento ' 
an. infausto e r r o r . » • 
S T U R G E S Y F O L E Y . — M a q u i n a r i a a g r í c o l a . 
Jmp- de Ruiz Zurro y Lozano, Cascajares, 3 
Argumen tos de venta 
Esla casa ha confeccionado en tornos de 25 ejemplares 
todos los argumentos que hasta ahora se han pub l i cado 
Se mandan circulares y condiciones á qu ien las p ida . 
A ^ u a , Azucari l los y A g u a r d ^ 
A l e g r í a de la H a e r t a . X 
Arrast raos . | Agua M a n s a ^ 
Adr i ana A n g o t . 
A n i l l o de HierroXJ Afinador)^ 
Alojados. I Azotea. ' 
Aban icos y Panderetas 
B a r q u i l l e r o . ^ 
Buena Sombra>4 Barracas. 
Batal la de T e t u á n . 
Balada de la L u z . ^ 
Borrachos.>( BravíaáX" 
Buenas formas. 
Bal ido del Zulú . | Bocaccio. 
Barber i l lo de L a v a p i é s V 
Barbero de S e v i l l a . ^ 
Buena-ventura . | Barcarola. 
Beso de Judas. 
Bateo.yj Bru ja^Cur ro L ó p e z . 
Cop i to de nieve.--Cai celeras 
C a r i ñ o s a | Car rasqui l la . 
Cuadros Disolventes . 
Cole ta del Alastro 
Cambios Naturales. 
Cabo P r i m e r o j ^ n é s de Castro 
C o r n e t a de la pa r t ida . 
•Canc ión del N a ú f r a g r ^ 
Cabo Baqueta. | Camarona 
C u e r n o de O r o . 
Cruz B l a n c a . — C o c i n e r o s ^ » 
Cu ra del Reg imien to . 
Czarina.x[ C o l o r í n C o l o r a q ^ 
Cur ro Vargas > v 
C lave l Rojo.)(LCortijera. 
Campanonc^X 
Covadonga . | Cursi . 
Ciudadano S i m ó n . 
Cara de Dios. | Celosa» 
Capote de paseo. 
Correo In t e r i o r . | Coco. 
C ó d i g o Penal . 
C h á v a l a ) ^ Ch iqu i t a d e N á j e r a 
C h u r r o Bragas. 
Chico de la P o r t e r a ^ 
Campanas de C a r r i ó n . 
Chisp i ta ó el B a r r i o de M a -
ravi l las . I Dios g rande . 
T)úó de la Af r i canas -
D o n Juan T e n o r i o ^ 
D o n Gonzalo de Ulloa. 
D e t r á s de l T e l ó n . . 
Diamantes de la Coronat5y 
D o l o r e s ^ D i n a m i t a . 
Di l igenc ia . | Doloretes.V 
D e b u t de la R a m í r e z . 
Escalo. I E s t r e n o . 
Electra.)(l Es tudiantes . 
E l Picaro M u n d o . 
E l C u ñ a o de Rosa 
E n s e ñ a n z a l ibre . | E l O l i v a r -
E l T í o Juan. I El V e t e r a n o . 
Fiesta de San A n t ó n . J c 
Fer ia de Sevi l la . ^ 
F o n ó g r a f o A m b u l a n t e . 
F o n d o del Baul . )^ 
F o t o g r a f í a s Animadas 
Figur ines E l General 
Gigantes y c a b e z u d o s . X 
Gal l i t o del Pueblo . 
Gaitero.Xl P o u ñ a de Rosas.^/ 
Gimnasio Modelo . i 
G é a e i o I n ñ r a o . \ G r a n u j a s , ^ 
L R I A DE A K G U M E 
Giobernadora . | G o l f e m i a . ^ 
Grandes cortesanas. H u s a r ^ 
H j o s del B a t a l l ó n , 
j u g a r con fuego^X 
Juramento.-^ Juan J o s é ^ 
J o s é M a r t í n el T a m b o i i l e r o . 
Ju ic io ora)( 'Famoso c o l i r ó n 
J i lguero Chico . 
L ú e a s del C igar ra l . 
L e y e n d a del Monje . 
L u n a de miel.^j L u z verde . 
L u c h a de cl-'ses. 
L o c o I ) i o s . ) 4 J ,a D i v i s a \ 
L i g e n t a de cascos. 
L a v e n t a de D . Qu i jo t e 
L o s cha r ros . ^ L a Mo ren i t a . 
L o s Hi jos del Mar . 
L a s dos pr incesas . 
L a to r re del O r o . 
L a t rapera^J L o h e n g r i n ^ 
L a Mazorca Rojaw j L a Boda. 
L o l a M o n t e s * LasVarrandas 
Maestro de obras. 
Puesto de F lo res . )^ 
M a r u s i ñ a . | M i n i ñ o . 
M a r í a de los A n g e l e s . ^ 
Mujer y R e i r í a . ^ Mozo cruo 
M a d g y a r e s ^ Macarena. V 
M o l i n e r o de Sub iza^ 
M a r í a del Carmen. 
M a r i n a . X MascotaJ( 
Mangas Verdes. | Maya.>< 
Marques i to , 
Monigo tes del Chico. 
M i l a g r o de la V i r g e n , 
Manta Z a r a o r a n a ^ 
M a l l o r q u í n a . { Marsellesa. 
j ^ a r u c h a . | N i ñ o s l l o r o n e s ^ ' 
Nieta de su a b u e l o . ^ 
Preciosi l la . | P iqui to de O r o , 
Presupuestos de V i l l ap i e rde . 
Pepe Gallardc^P'V^rA M u n d o , 
Plantas y flores.)^ 
Pepa la frescachona.,. 
Perla de Or i en te . 
P i l lo de playa. 
Padrino de l Nene.)^ ' 
Patio.XÍ P o r i l l a 
Querer de la Pepa. 
Gaspacho Anda luz 
Rey que r a b i ó ) J R e v o l t o s a ^ 
Reloj de Lucerna^s 
Ra imundo L u l i o | Quo v a d i ^ C 
Reina y C o m e d í a n t a . V 
Santo de la ísidra.x' 
S e ñ o r a Capitana;V 
S e ñ o r JoaquínNc^ 
Salto del p a s i e g o ^ 
Sobnnos del C a p i t á n G r a n t * ^ 
S a n d í a s y melonesXl S o l e á , 
Son.brero de P l u m a s ^ 
San Juan de Luz.Yv 
Solo de t r o m p a V 
T e r r i b l e P é r e z 
Tra je de luces. 
T í a Ci r i l a . | T e m p e s t a d ^ 
T e m p t á n i c a . ^ T r a b u c o . 
T o n t a de c a p i r o t e ^ 
T í o de A l c a l á ^ T r i b u salvaje-
T remenda . | 'Pimplaos. 
T i r a d o r de pa lomas .X 
T a m b o r de Gi anaderosX-
U l t i m o c h u l o . / j ^ V c n u s - S a l ó n : >< 
Verbena de la Paloma. X 
Viejeci ta>\ | V e l o r i o . 
V ia j e de i n s t r u c c i ó n . 
V u e l t a al m u n d o A -
Venecianas. | Z a p a t i l l a s - ^ 
